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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Столь  существенное  сокращение  иностранных  инвестиций  происходит,  в  основном, 
по  причине  невысоких  оценок  инвестиционного  климата  и  инвестиционной  привлекатель‐
ности  Беларуси.  Один  из  наиболее  обоснованных  подходов  к  инвестиционной  привлека‐
тельности  государства представлен международной  группой  консультационных и  аудитор‐
ских компаний BDO International в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности 










Совокупный  индекс  инвестиционной  привлекательности  страны  в  методике  BDO 
International определяется как средняя геометрическая величина трех индексов: экономиче‐








Лидерами  рейтинга  в  2016  году  выступают  Сингапур  (82,85  баллов),  Гонконг  (82,13 
баллов), Швейцария (78,9 баллов). Аутсайдеры рейтинга – Афганистан (29,23 баллов), Север‐
ная Корея (29,17 баллов), Демократическая Республика Конго (26,63 баллов). 



















Место в рейтинге  90  117  115  85  89  87 
Совокупный индекс инвестиционной привле‐
кательности, в т.ч.  47,09  44,32  44,87  50,92  49,63  49,81 
индекс экономических условий  46,38  38,72  37,12  49,44  49,19  48,85 
индекс политико‐правовых условий  41,06  40,72  42,96  45,19  44,96  44,65 
индекс социокультурных условий  54,85  55,22  56,66  59,10  55,27  56,67 
Российская Федерация 
Место в рейтинге  112  111  104  100  100  109 
Совокупный индекс инвестиционной привле‐
кательности, в т.ч.  44,44  45,66  46,86  49,11  48,48  46,72 
индекс экономических условий  45,79  47,3  49,66  54,06  52,79  49,95 
индекс политико‐правовых условий  39,67  40,07  39,31  41,20  41,51  40,13 
индекс социокультурных условий  48,31  50,21  52,72  53,17  51,99  50,88 
Украина 
Место в рейтинге  115  99  109  89  130  134 
Совокупный индекс инвестиционной привле‐
кательности, в т.ч.  43,82  47,12  46,18  50,57  43,15  42,68 
индекс экономических условий  39,31  48,95  46,69  63,21  47,99  45,84 
индекс политико‐правовых условий  44,35  44,58  43,44  40,79  35,66  37,09 
индекс социокультурных условий  48,26  47,95  48,55  50,16  46,95  45,71 






























Страны  DB 2016  DB 2017  DB 2018 
Место в рейтинге  2  1  1 Новая Зеландия 
Балл  86,79  87,01  86,55 
Место в рейтинге  1  2  2 Сингапур 
Балл  87,34  85,05  84,57 
Место в рейтинге  44  37  38 Республика Беларусь 
Балл  72,33  74,13  75,06 
Место в рейтинге  51  40  35 Российская Федерация 
Балл  70,99  73,19  75,5 
Место в рейтинге  83  80  76 Украина 
Балл  63,04  63,90  65,75 
Место в рейтинге  189  189  189 Эритрея 
Балл  27,61  28,05  22,87 
Место в рейтинге  ‐  190  190 Сомали 












Рейтинги по категориям  DB 2016  DB 2017  DB 2018 
Регистрация предприятий  12  31  30 
Получение разрешений на строительство     34  28  22 
Подключение к системе электроснабжения  89  24  25 
Регистрация собственности  7  5  5 
Получение кредитов  109  101  90 
Защита миноритарных инвесторов     57  42  40 
Налогообложение  63  99  96 
Международная торговля  25  30  30 
Обеспечение исполнения контрактов  29  27  24 












ва  административных процедур.  Вместе  с  тем,  становится очевидным отставание по  таким 
существенным критериям как  получение доступных кредитов для бизнеса (90 место), а так‐
же  его  налогообложение  (96  место).  Дальнейшее  совершенствование  институциональной 
среды ведения бизнеса и привлечения инвестиций лежит в направлении ее коренных изме‐



















Значение рейтинга  B‐  B  B Fitch Ratings 
Дата присвоения  26.02.2016  26.01.2018  26.01.2018 
Значение рейтинга  Caa1  Ba2  B3 Moody’s 
Дата присвоения  17.04.2015  22.08.2007  16.03.2018 
Значение рейтинга  B‐  B+  B Standard & Poors 
Дата присвоения  18.10.2013  21.08.2007  06.04.2018 
Источник: собственная разработка.   
Актуальные кредитные рейтинги Беларуси  (В, В3) относят ее к числу стран с высоко‐
спекулятивными  долговыми  обязательствами.  Так,  например,  по  шкале Moody’s  (текущий 
индекс B3) Беларуси присущ высокий кредитный риск, Модификатор 3 указывает, что страна 
находится в нижней части рейтинговой категории В. 





ционных  средств  путем  выпуска  облигаций  на  международных  рынках  отдельными  бело‐






















Во  всех  названных  случаях  следует  учитывать  финансово‐экономические  интересы 
реципиента инвестиций. Для этого представляется целесообразным использовать авторский 
финансовый  механизм  управления  инвестиционным  потенциалом  организации  [6],  позво‐
ляющий регулировать уровень инвестиционной активности и своевременно корректировать 
инвестиционную политику организации‐реципиента. Ключевую роль здесь призван сыграть  
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